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Lebetain – Le Coteau Rose
Sondage (1986)
Jean-Louis Odouze et Michel Colney
1 En 1938,  puis  dans  les  années 1960,  des  tombes,  d’époques  indéterminées,  étaient
découvertes à Lebetain, dans un secteur très restreint.
2 En 1986,  les  travaux  de  terrassement  nécessités  par  l’extension  d’une  habitation
implantée non loin de là, au lieu-dit Le Coteau Rose, ont conduit à la découverte d’une
dizaine  de  tombes  dont  plusieurs  avec  cercueils  comme  semble  en  témoigner  la
position du corps. L’ensemble des individus reposait en décubitus dorsal, sauf un enfant
qui  avait  une  position  fœtale.  Ce  nouveau  cimetière,  inédit,  pourrait,  d’après  le
contexte et l’aspect des tombes placées apparemment en rangées et orientées tête à
l’ouest, dater de l’époque mérovingienne. Notons qu’aucun objet de quelque nature que
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